











氏     名 有田 洋子 
学 位 の 種 類       EA 博士（芸術学） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第  ８７４１  号 
A学位授与年月       EA 平成 ３０年 ３月 ２３日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA 戦後日本の教員養成大学・学部における美術教育学の 
        人的制度基盤の成立過程 
A主 査       EA     筑波大学教授 博士（芸術学） 直江 俊雄     
A副 査       EA   筑波大学教授 博士（芸術学 ） 菅野 智明 
副 査       EA   筑波大学教授 博士（芸術学） 石﨑 和宏 


















第二章から第七章では、全国の教員養成大学・学部を 8地域(第 2章:北海道・東北地方、第 3章: 関









































平成 30年 1月 15日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（芸術学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
